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bor ina lo que no vol afina. 
fa par ts i js 'engana Sant Matgí li t reu un ull. 
manetja oli[els dits s 'unta. 
menja llet i beu vi, de cent anys to rna fadrí. 
no adoba una gotera a d o b a sa casa entera . 
no s 'arrisca no pisca. 
se menja ses flors que se menji ses agos-
[tenques. 
te|sa coa de palla aviat la s 'encen. 
vol ma ldecaps que se c o m p r i un ase. 
MIRANDO EL PORVENIR • : El Festival Mediterráneo 
Normalidad del negocio turístico 
por B. Sitjar Burguera 
Materia compleja y de 
an actualidad es la que se 
encierra bajo la palabra 
áurea, expectante, intr igan-
te y realmente product iva 
leTURISMO. Mucho se ha 
labiado recientemente so-
iresi existía crisis, si ha-
lan venido más o menos 
pistas, sobre m á s o menos 
livisas dejadas en nuest ras 
lambrientas manos . Todo 
[ste «bluf» y este á n i m o un 
unto alicaído de los m á s 
lirectos beneficiarios del 
lotarro (beneficiarios lo so-
lios todos incluso las amas 
le casa, aunque ellas no l o 
irean) sa ha debido a un 
Kriodo de transición que 
lan de unos años de anor -
malidad a otros de n o r m a -
liad que se avecinan. 
IEs curioso que para los 
•allorquines, l o n o r m a l de 
lo hotel es que si t iene cien 
tezas, du ran te el mes de 
alio y agosto, cobije a dos-
¡entas personas, mejor di-
lío, dé de comer ya que los 
¡chos que los cob i jaban 
«analmente ca rec ían de 
No parecido con una i n -
ptria hotelera. Esto que 
fta nosotros es «normal» 
I anormal para cua lqu ie r 
PUte no viciada. Natura l -
FQte este estado de cosas 
[• podía du ra r . Y el fin 
ría ambición h a l legado. 
hanexos, h a n visto c u m -
Wo su objetivo d e b i d o al 
Ityor número de hoteles y 
prtamentos que h a n se-
•jjlo una progres ión ma-
' l la de los v is i tan tes y 
hoteles h a n l l enado sus 
daciones y h a n «servi-
* algún que o t ro a n e x o 
* aún h a sobrev iv ido . 
Cons ideramos que este a ñ o 
ha sonado el toque de aler-
ta necesario. 
Alguien d i rá , es que a mi 
no me r inde el capi ta l in-
vert ido si so lamente tengo 
lleno el hotel d u r a n t e dos 
meses y no me sobrepasa 
el n ú m e r o d u r a n t e este pe-
ríodo. ¿Es qué acaso antes 
de invert i r se h izo el co-
r respondiente es tudio eco-
nómico del capi ta l necesa-
rio, del t an to por cíente que 
rendi r ía este capi ta l en el 
mejor de los casos? ¿No es 
m á s cierto, que la mayor í a 
de hoteies se h a n cons t ru i -
do en Mallorca con el úni -
co es tudio económico de 
que un hotel «es un b u e n 
asunto»? ¿Existe a lguna es-
tadíst ica sobre las posibili-
dades del tu r i smo, las di-
ficultades de t r anspor te , las 
preferencias de los m i s m o s 
por un sitio u o t ro de la is-
la, el posible c a m b i o de na-
c iona l idad de qu ienes nos 
vis i tan, que lleva consigo 
un c a m b i o de gustos y de 
gastos? Desgrac iadamen te 
t enemos que contes ta r que 
la desconocemos y c reemos 
n o existe. Y caso de habe r l a , 
estaría basada , p robab le -
m e n t e , en da tos n o j c o m p i e -
t a m e n t e verídicos q u e ha r í a 
la estadíst ica inservible ; y, 
«es, en cierto m o d o a n ó -
m a l o que técnicas a l t amen-
te ref inadas de aná l i s i s ma-
t emá t i co y e c o n ó m i c o se 
a p l i q u e n en la a c t u a l i d a d a 
da to s básicos cuya Habili-
d a d es discut ible». Esta e* la 
c red ib i l idad que merecen 
estadís t icas españo las a los 
i n fo rmadore s del Banco 
Mund ia l . Mas, h a y que la-
mentar , que la in ic ia t iva 
p r ivada al ir a inver t i r n o 
se ha moles tado , en la ma-
yoría de los casos, a h a c e r 
el es tudio cor respond ien te . 
Existía so lamente u n a obse-
sión: el hotel t iene q u e estar 
t e r m i n a d o para la p r ó x i m a 
t emporada , incluso con au -
men to de costes. Costés su-
perfluos que en p e r í o d o 
n o r m a l son improduc t ivos . 
P a r a nosotros , la posic ión 
actual de los h o t e l e s 
es c lara : Los que se ha -
yan cons t ru ido t en iendo en 
cuen ta la p roduc t iv idad del 
capi tal i m e r t i d o segui rán 
s iendo «un buen asunto» , 
s iempre que c o m p i t a n en 
organización, buen gusto, 
c o m o d i d a d , buen servicio 
y, sobre todo, buena comi -
da. El resto, t endrá que con-
formarse con un r end i -
mien to m á s exiguo, a lo que 
no están a c o s t u m b r a d o s sus 
propie tar ios . De lo que es-
t a m o s convencidos , es de 
que los es tab lec imientos 
hote leros que se cons t ruye-
ron a la buena de Dios, con 
el solo objetivo de d a r ca-
b ida a la invas ión tur ís t ica , 
t iene que remozarse o su-
c u m b i r . Al ser suficiente la 
capac idad hotelera existen-
pa ra los posibles tur is tas , y 
la preferencia creciente de 
los tur is tas «fijos» pa ra los 
a p a r t a m e n t o s , n a t u r a l m e n -
te, éstos o sus agencias de 
viajes —que hasta hoy h a n 
es tado a merced de ios ho -
teleros— escogerán los esta-
b lec imientos que al m i s m o 
precio o al precio 1 m á s ase-
qu ib le r e ú n a n mejores con-
(Pasa a la pág. h) 
A u n q u e sea pecar de in-
modestos , que remos repro-
d u c i r par te del comen ta r io 
que pub l i c amos en «Diario 
de Mallorca» el v iernes 20, 
respeto al V Festival de la 
C a n c i ó n Medi te r ránea . 
L e a n : 
«... nos a t revemos a rese-
ñ a r que, no sería n a d a ex-
t raño , que u n o de los pre-
mios de honor , por no de-
cir el p r imero , recayera en 
la canc ión «S'en va anar» , 
por aquel lo de que la letra 
es en ca ta lán y el Festival 
se celebra en Barce lona y 
p o r que el in térprete es Rai-
m o n y en este m o m e n t o es-
tá en p r imer p lano». 
** 
Dimos en la d iana . Pero 
h a y que a ñ a d i r que, ade-
m á s de la popu la r idad de 
R a i m ó n y del lugar d o n d e 
se ha desa r ro l l ado el Festi-
val , que suponemos h a b r á n 
s u m a d o un buen porcentaje 
de votos a favor de «S'en 
va anar» , esta canc ión dis-
pone de insp i rada melodía 
y de letra acer tada . Se t ra ta 
de una compos ic ión de 
cal idad, merecedora del 
p r imer p remio que obtuvo. 
* * 
Hemos h a b l a d o de Rai-
m ó n , pero no de Salomé, 
intérprete t ambién de «S'en 
va anar» . Si estuviera a 
nues t ro a lcance otorgar el 
p r ime r p remio de interpre-
tación, se lo conceder íamos , 
prec isamente a Salomé y 
no a él. Salomé, can tó con 
m u c h í s i m o más sent imien-
to e inspiración. Dio a ca-
da frase, su cor respondiente 
expresión y valor melód ico . 
Sa lomé eclipsó a Ra imón, 
a ese Ra imón del que tanto 
h a b í a m o s oído hab l a r y 
por Perico Pomar 
que a dec i r verdad, nos h a 
def raudado , ya que en sus 
g rabac iones «Som» y «El 
Vent» es «otro» Raimón. . . 
* * 
De las d e m á s canciones , 
hay que decir, que el segun-
do p r emio para «Paz», es 
d o b l e m e n t e mer i tor io , ya 
que sus intérpretes , de ja ron 
bas tan te que desear. Sus-
penso total pa ra «Los T. N. 
T.» y u n a p r o b a d o discre to 
pa ra F ranc i ska , a la que los 
agudos n o le van , l legando 
inc luso a desafinar. 
P a r a nues t ro gusto «Je 
suis la», de Monaco ob tuvo 
un tercer pues to muy dis-
cut ib le . Y «Medi te r raneam 
ski», «La se t t imana y «Va-
nitá» —israelí la p r i m e r a 
e i t a l i anas las otras—, me-
rec ieron mejor suerte. «En 
Roma», española y «María», 
griega, d iscre tas . Y «Cherie 
m a d a m e » y «Que'n as-tu 
fait», francesas, no se mere-
cieron el pase a la final. 
E n cambio , en la p r imera 
r o n d a del Festiva!, quedó 
e l iminada una canción es-
pañola , incomprens ib le-
mente . Se t rata de «La me-
jo r canción», que interpretó 
con acier to María del Car-
men . Tal vez por no t ra tar-
se de mús ica facilona, no 
llegó a clasificarse. «Dudas», 
t amb ién de España , t am-
poco tuvo suerte. 
** 
E n cuan to a los intér-
pretes ya h e m o s des tacado 
cual merece a Salomé. Des-
t aquemos también , pero a 
la inversa, y \ por grosero o 
gamber ro —que más da— a 
Bentir, el de la chi laba. La 
representac ión francesa, al 
igual que sucedió con las 
canc iones presen tadas por 
(Pasa a la pág 4) 
2 1 A N T A N Y J 
Lluvia , vientos, r e l ámpa-
gos y t ruenos , r e sumen casi 
t odos los días de la pasada 
q u i n c e n a . T i e m p o pésimo 
p a r a los turis tas , m a l o para 
las uvas y los higos, y entor-
pece la recolección de las 
a lga r robas —que se pagan a 
2'55—. Pero con estas llu-
v ias b ro ta el césped, ver-
d e a n «bruüo l s i fenás», y se 
fo rman buenos p a s t o s . 
«Llentr isca tanta mai.. . Será 
any de tords. I si sur ten es-
clatansangsü!» 
** 
El día 17, sobre las 13'45, 
u n a fuerte descarga atmos-
férica en las ins ta lac iones y 
l ineas de la Oficina Esta-
c ión de Correos y Telégra-
fos, c a u s a n d o d a ñ o s e inter-
c e p t a n d o las c o m u n i c a c i o -
nes . 
Gracias a la eficiencia del 
pe rsona l de la Es tac ión a 
las pocas ho ras pud ie ron 
r e a n u d a r s e los servicios. 
* * 
Han t o m a d o posesión de 
sus respectivas escuelas los 
s iguientes maes t ros y maes-
t ras : Escuela uni ta r ia de ni-
ñ a s de Santanyí , D. a Espe-
r anza López P a n a d e r o . Es-
cue la de párvu los , Srta. 
F r a n c i s c a C o v a s Garau. 
Uni ta r ia n iños S'Alqueria 
Blanca , D. Berna rdo Bur-
guera Vila. Uni tar ia n iñas 
S 'Alqueria , D. a Coloma Bo-
net P o n s . Les deseamos el 
m a y o r acierto en su impor-
tan te misión. 
** 
E n el novic iado de Pina , 
el pa sado día 21 profesó la 
religiosa franciscana, Sor 
An ton ia M. a de Consolació 
Bonet y Sitjar. 
** 
Agradecemos v ivamente 
el «saluda» de D. Guil lermo 
Rosselló Bordoy que se nos 
ofrece c o m o Conservador 
del Museo de Mallorca. 
* * 
Por mot ivos de salud ha 
p resen tado la d imis ión de 
Pres idente de la C á m a r a de 
Comerc io y Navegación de 
Barce lona , cargo que lleva 
ane jo la presidencia de la 
Fe r i a de Muestras, nuest ro 
respe tado amigo el Excmo . 
Sr. D. Félix Escalas y Cha-
men! . Como expresión de 
r econoc imien to le ha sido 
conced ida la Medalla de 
O r o de aquel la corporac ión . 
** 
E n el P r inc ipa l h e m o s 
visto: «Por p r i m e r a vez», 
por Mario Lanza que can ta 
r o m a n z a s de ópera y la mu-
siquilla tan ag radab le de 
«Come p r ima» que da t í tulo 
al film. Puede verse. «Esa 
clase de mujer» de Sidney 
Lumet , es la pel ícula de un 
buen d i rec tor pa ra Sofia 
Loren en d o n d e de u n a 
m a n e r a un poco velada se 
d e n u n c i a el p roxene t i smo 
en al tas esferas de los Esta-
dos Unidos . Y, después , de 
c o m p l e m e n t o , h e m o s visto 
un film delicioso: «Viaje en 
globo» de P ier re L a m o r i c e , 
el d i rec tor de aquel poema 
inolv idable «El globo rojo». 
Una maravi l la ese viaje en 
globo por los m á s bel los e 
inesperados parajes de la 
duice F r a n c i a . Y qué des-
cub r imien tos de belleza se 
hacen a vista de pájaro . 
Como decía un personaje 
de la pel ícula, y ello es el 
lema del film, cria cuest ión 
vital no está en la conquis ta 
de la luna s ino en conocer 
la Tierra». 
** 
—Duran te meses y m á s 
meses, h u b o indic ios de que 
la carretera que c o n d u c e de 
Alquería Blanca a Calonge, 
de paso para Cala d 'Or, iba 
a ser a r reglada . P r imero , 
mon tones de piedra , que 
más t a rde fue m a c h a c a d a , 
t r anscu r r i endo luego m u -
chas fechas, sin ac t iv idad 
a lguna . Más tarde , a lo lar-
go de la carre tera , se a l inea-
ron b idones de asfalto y 
¡por fin! comenzó a r i tmo 
n o r m a l , el arreglo de la que, 
se ha venido a l l amar , con-
denada carre tera . 
Ahora ignoramos el por-
que y c u a n d o se h a b í a lle-
gado a la mi tad del t r a m o a 
arreglar , los t rabajos se h a n 
para l i zado nuevamen te . Al-
gún día , n o t rabaja nad ie 
allí. Ot ros d ías t raba jan dos 
personas E n fin, que a ese 
r i tmo, t r anscur r i r á el in-
v ierno que es tamos a p u n t o 
de es t renar y la carre tera 
todavía no es tará t e rmina-
da, teniendo en cuenta que 
lo que falta a arreglar son 
«nos dos k i lómet ros apro-
x i m a d a m e n t e . 
j Po r esto se nos o c u r r e 
I p regunta . l evamente ¿qué 
j pasT r o n esa c o n d e n a d a ca-
! r r e t e í a ? . 
fiestas Patronales 
de «alongé 
PROGRAMA de las fiestas 
cívico-religiosas que pa t ro -
c i n a d a s por el Magnifico 
A y u n t a m i e n t o de San tany í , 
se ce leb ra rán en h o n o r de 
San Miguel Arcángel 
los d ías 28 y 29 de Sept iem-
bre de 1663. 
Día 28 
A las 17. Llegada de las 
t ípicas «XEREMIES». 
A*las 20'30. Rosar io y 
can to de comple tas . 
A las 21'30. Suelta de co-
hetes y t ípica «REVETLA» 




San Miguel Arcángel 
A las 7. Misa de C o m u -
n ión General . 
A las 8. Diana por las 
«XEREMIES». Pasaca l les y 
recogida de «JOYAS». 
A las 10. Misa Mayor en 
la q u e paed ica rá el Rvdo. 
P . G u i l l e r m o Font , C. O. 
A las 11*30. Car re ras Pe-
destres y juegos infantiles. 
A las 1630. E m o c i o n a n t e 
Pa r t i do de fútbol. E Q U I P O 
D E CALA D'OR Y SELEC-
CIÓN CALONGE, d i spu tán-
dose un art íst ico trofeo. 
A las 21'30. BAILES RE-
GIONALES amen izados por 
la Banda de Música de San-
tanyí . 
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TAPAS CON MUSICA 
" I SA 
MUSICA CON H E L A D O S 
Rl tilo de ia verdad 
Nuestros alegres muchachos 
Hace días, algo pasó z u m b a n d o muy cerca de mi. 
Después de h ab e r c o r o n a d o una e m p i n a d a cuesta en espi-
ral , supe que se t ra taba de u n alegre m u c h a c h o y de una 
motocicleta impres ionante . Sobre el asfalto, el cuadro de 
todos los días; el policía, serio, la cabeza incl inada sobre 
su carne t de notas, y el motor is ta —nuestro alegre y veloz 
m u c h a c h o — muy h u m i l d e , esforzándose en convencer al 
agente de su absoluta y or iginal inocencia . 
Es t amos todos convenc idos en que uno de los signos 
de nuestra época es el en tus i a smo por la velocidad. Esta 
t iene un sent ido p leno c o m o manifestación y realización 
de u n a de las l íneas fundamenta les de la acción humana 
en nuest ro t iempo: la tarea de conver t i r el m u n d o físico 
en cosa manejable pa ra el h o m b r e . La velocidad, así con-
cebida, es ejecución del precepto bíbl ico que declara al 
h o m b r e señor de las cosas. Domina ia tierra, subyuga el 
universo, redúcelo, i m p r i m e en él tu sello, fórjalo en uni-
dad y coherencia a imgen y semejanza tuya, como tú, 
h o m b r e , fuiste c reado a imagen y semejanza mía. Esto 
dice el Señor. 
Claro que c u a n d o nos refer imos a la velocidad como 
valor positivo* pensamos en una velocidad «humana», es 
decir, dir igida por la razón y gobernada por la voluntad 
hacia un objetivo just if icado, útil o s implemente honesto. 
Pero ¿qué decir de la velocidad por la velocidad, buscada 
en sí mi sma como fin, de la velocidad sin sent ido, de la 
entrega al vértigo ae la cer rera loca, po rque sí? ¿Podrían 
expl icar lo nuestros alegres y veloces muchachos? 
Hay quien dice que esta búsqueda de la velocidad en 
sí misma —no exclusiva de la j uven tud , desde luego— res-
ponde a la profunda tendencia del h o m b r e hacia el estado 
celeste, en el que u n a de las propiedades de los cuerpos 
beatificados será la ligereza, la capac idad de desplazarse 
con la velocidad de la luz. Otros, menos ambiciosos, inter-
pre tan este fenómeno como un esfuerzo que la juventud 
realiza por evadirse de si m i sma y de un contorno social 
con el que no está de acue rdo en m o d o a lguno. No faltan 
quienes, pecando de pesimistas, lo a t r ibuyen todo a un 
afán de exhib ic ionismo y bravata , pura y simplemente. 
De todo un poco, tal vez. De todos modos , creo que el 
p rob lema de los alegres m u c h a c h o s que se lanzan incons-
c ientemente al cul to de la diosa velocidad, no va a solu-
cionarse solamente con car te les m á s o menos truculentos, 
enternecedores o i rónicos. Los medios coercitivos produ-
cen resul tados espléndidos, de acue rdo . —Qué seda de 
nosotros sin la omnipresènc ia vigilante de nuestra sufrida 
policía de carretera!— No obs tante , esto no basta. La solu-
ción definitiva no puede ser impuesta desde fuera. 
Volvamos a las fuentes. El mal debe ser a tacado en su 
raíz. Se hace necesaria una c a m p a ñ a por formar la con-
, ciencia de nuestra j u v e n t u d en el respeto a la vida —pro-
pia y ajena— a la luz de la gran ley del Señor: No matarás. 
No a ten ta rán cont ra tu vida. Empeza r con el niño y el 
adolescente —los alegres y veloces m u c h a c h o s de maña-
na— Darles conciencia de «adminis t radores» de la propia 
vida. Po rque la vida es de-Dios y sólo el Señor puede dis-
poner de ella. Atenta cont ra el derecho soberano del Crea-
d o r quien juega a legremente a la cuerda floja, quien se 
arriesga inút i lmente . Darle a la juventud la certeza de qu& 
su vidatsirve para algo g rande y hermoso. Mientras esta 
conciencia y esta certeza n o empape su alma, nuestros-
m u c h a c h o s seguirán z u m b a n d o alegremente hacia una 
muer te estúpida e inservible. 
Bartolomé Parera Pbro. 
S A N T A N Y Í 
Cartas al Director 
GRASA, POR FAVOR 
$oy amante del sosegado 
¿corte del pedal-marinero, 
•jto, pero, no estaría mal 
I a los velomotores con 
fas frecuencia les dieran un 
qasón y los engrasaran. 
Es que hay desaprensivos 
ft se ponen la grasa como 
¡fuera Skol? 
Pues haciendo pagar una 
pela más todo estaría re-
0¡to ij asi uno podria dar 
D¡ garbeo hasta «la mar 
fam) sin que las piernas 
i fas in figa». 
Su afino. 
J. M.a Vironet 
* * 
EN DEFENSA DEL 
CAMPING 
Sería mi deseo al escribir 
ubre el objeto de esta carta 
itnciar el nombre de un tal 
i francés de Lyon, que im-
laido, entre oíras cosas, de su 
oco y mal sonante castella-
®ha encontrado un medio 
\tsatisfacer una soberbia y 
unidad innata que al pare-
tr no encuentra la debida 
Mentación durante los once 
mes del año, que en Francia, 
m como camionero... 
¡Es difícil para el nativo 
h un país analizar el Índice 
mural, moral o de cualquier 
Ira índole, cuando el ex-
mnjero se expresa malamen-
I en el idioma del pais, y 
Mámente, esta falta de co-
cimientos le hace aparecer 
meado de una cierta timi-
Ic... casi poética -pero no 
Jos engañemos!... 
I Yo tuve ocasión de conocer 
vcerca el Si. Monroux y, su 
•fita... Justamente el día 
Merior a la noche de su. He-
rnia al Camping Porto Pe-
% y obrando con la buena 
tilintad, que es lema de to-
rn cuantos servicios presta-
e l personal d e dicho 
ping, me ofrecí a acom-
barle, en mi coche a Al-
kria Blanca para ver la 
fm de encontrar un aloja-
%i(o más a su gusto en 
I de los hoteles con los que 
3
.4</enria de viajes Voit el 
^nmaitie trabaja en la isla, 
¡fian equivocados al pensar 
este hombre buscaba algo 
o a esta sed de exhi-
n delante desús compa-
is en número de 395! 
) les iba diciendo, me 
gustoso a lo que me 
y cual seria mi extra-
cuando al subir al co-
loma el asiento trasero, 
•pre que había sitio sufi-
Ní delante y máxime que 
m he visto, en mi larga 
convivencia con gentes de es-
ta nación tal proceder. Mien-
tras nos deslizamos entre los 
tan típicos muros de 
piedra que bordean la 
car retem el ya citado 
Señor habla, habla... como 
aquel que delante toda una 
muchedumbre siente el ha-
lago de ser visto por mil 
ojos. Después de unos mo-
mentos de espera y iras ha-
ber tomado un coñac obte-
nemos la comunicación con 
Palma, logrando, después de 
mucho insistir encontrar 
unas plazas en un hotel de 
Sóller. La novedad de su 
cambio de residencia no miti-
ga en nada su comportamien-
to, subimos nuevamente al 
coche, y cual es mi indigna-
ción, cuando en una de las 
primeras curvas camino de 
Porto Petro, me percibo que 
sus pies están solo a unos mi-
límetros de mi cabeza en el 
respaldo de mi asiento. 
Según noticias de Sóller, su 
comportamiento es el mismo. 
Sr. Director, Vd. compren-
derá el poiqué hubiera desea-




N. de la R.— Nuest ro fra-
ternal colega «Sóller», en su 
n.° 3989 del 24 de agosto úl-
t imo y bajo el t í tulo «Pioce-
der abu ivo en un C a m p i n g 
de Por to Petro», pub l i có 
una gacetilla d a n d o cuen ta 
de que el s u b d i t o f rancés 
Mr. Georges Monroux , d e 
Lyon, estuvo en su Redac-
ción, para exponer su que-
ja, acerca del mal es tado de 
acond ic ionamien to , m a l a 
comida y precio excesivo 
que le h a n c o b r a d o por día 
y persona en el Camping , 
(250 pesetas) según decía 
Mr. Monroux , e x p l o t a d o 
por personas de su m i s m a 
nac ional idad . 
«Sóller», en su n.° 3390, 
del 31 del m i s m o mes, in-
serta una «Carta al Direc-
tor», firmada por D. Miguel 
f e rge r Verger, q u e en t re 
otras cosas, dice lo siguien-
te: «Por lo que afecta a las 
instalaciones de! C a m p i n g 
y en mí ca l idad de ún i co y 
exclusivo propie ta r io y ex-
plotador nel m i s m o , debo 
significarle que merec iendo 
la ap robac ión de las auto-
ridades competen tes ; e n 
cuanto a los ot ros dos ex-
tremos h e de significarle 
que la p r i m e r a not icia de 
que la c o m i d a sea mala , la 
he t en ido a t ravés de las 
rmtiiifèstaeicmes" d e l Sr. 
Monroux, si bien he de ad-
vert ir que el precio por 
persona y día, es de cien 
pesetas, inc lu ida m a n u t e n -
ción y a lo jamiento y sir-
v iendo vino tan to en la co-
mida como en la cena. El 
Sr. Monroux vino al Cam-
ping a través de un tortfait 
con una agencia francesa y 
por tanto no satisfizo can t i -
dad a lguna a la d i rección 
del Camping. 
Por su parte y en el mis-
m o n ú m e r o «Sóller», a 
con t inuac ión de la car ta de 
Don M. V. V., coloca esta 
N. de la R., que extracta-
mos: 
«Ajenos en abso lu to al 
a sun to que mot ivó la de-
nunc i a del Sr. Monroux , 
acced imos a recoger la que-
ja , po rque la c re í amos jus -
tificada. La a c o m p a ñ a b a de 
u n d o c u m e n t o expedido 
por la Subsecretar ía de Tu-
r i smo de P a l m a , acredi ta t i -
va de habe r rec ib ido y da-
do curso a la r e c l a m a c i ó n 
de referencia, lo que nos 
h izo suponer la existencia 
de un fondo de verdad en 
ella». 
«Pos ter iormente , an te las 
mani íes tac iones verbales de 
d iversas pe r sona l idades re-
l ac ionadas con el c i tado 
C a m p i n g y el con ten ido de 
la ca r ta que an tecede , ya 
n o nos parece tan fundada , 
la denunc ia , po r c u a n t o el 
Sr. Monroux , en las . m a n i -
festaciones, h izo uso de la 
ve rdad a medias , dandoj lu-
gar a que f o r m á r a m o s un 
falso cr i ter io de los he-
chos». 
(Ret i rado de la edic ión 
anter ior) . 
Gobierno Civil de 
Baleares 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
Lleva t r iángulos reflec-
tantes pa ra colocar los en la 
forma reg lamenta r i a cuan-
do la n o c h e se avería el ca-
mión o se cae la carga . 
El espejo retrospect ivo 
debe poner an te tus ojos 50 
met ros de cazada por o o 
menos . Miradlo con fre-
cuencia . El p ró j imo está 
de t rás de tí. 
¡Estamos seguros , muy seguros! 
Q u e si hace una prueba al imen-
tará sus pol los con piensos. 
Alimentos de f a m a mundial 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Colegio reconocido superior 
Nuevo edificio con calefacción central 
( I n a u g u r a c i ó n p r ó x i m o Octubre) 
PENSIONADO — Medio PENSIONADO 
Menaie y r o p a s a cargo del Colegio 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a - B a c h i l l e r a t o - P r e u n i v e r s i t a r i o 
Profesorado selecto y competente 
Mobiliario y material pedagógico modernos 
Habi tac iones con d u c h a — Ascensor 
Servicio Médico-Escolar y Ps ico-pedagógico 
ir o r a l 
Palma — Tel. 11025 
T a r d e s de 4 a 7 
Calle Pedro IJ, K.° 84M80 -
I N F O R M E S Y MATRICULA: 
M a ñ a n a s de 10 a 1'30. 
¡Silo para hombres! 
MAQUINAS A F E I T A R 
P h i l i p s 
D u a l 
R e m i n g t o n 
S u m b e a t n 
B r a u n 
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¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
" l a 
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29 - 1 ,° 
Auto Escuela de Chófers 
V I D A L 
i 
Damián Vidal Grimalt 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 
P a l m a de Mallorca 
ffSSTOBU ADMINISTRA T M 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL'.GRIMALT 
S u b Dirección 
Calle Aragón, 15-2.°-l a 
Tel. 15523 - PALMA 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos DULA» 
Los piensos que aseguran el 
éxito comple to 
* * 
Dis t r ibu idores : 
Miguel y Bar to lomé 
O b r a d o r 
Calle Felani tx , 30 
SANTANYÍ 
4 S A N E A N Y l 
Una excursión en 1857 
Visita a la Parroquia Mayor 
por Jaime Juan fldrovsr 
5 
Miffliiílo oL. 
(Viene de la pág. 1. 
dic iones de [comodidad, hi-
giene, etc. 
O t ro de los pun tos bá-
sicos que h a y que j cul t ivar 
es «el personal». LaJava lan-
c h a turíst ica ha obl igado a 
improv i sa r personal de ser-
vic io . Pero, apesar de ha-
berse conseguido m u c h o , se 
h a o lv idado que es u n ofi-
c io c o m o cua lqu ie r otro 
q u e hay que ap render . Con-
c re t amen te , g si enftnuestra 
c o m a r c a , hasta [hace poco 
t i empo , hac ía gracia y for-
m a b a par te ! del «typical» 
las formas un t an to absur-
d a s de «servir», hoy, deb ido 
a l c a m b i o de amb ien t e que 
se ha p roduc ido desde el 
«fiat lux», estas formas son 
r ep robab le s e inconcebibles 
ya que aquel m o d o de vivir 
u n t an to salvaje —el autén-
t ico veraneo— ha evolucio-
n a d o hacia u n ambien te 
«civilizado» con ¿todas sus 
consecuencias .— 
KÉiiialor 
El frigorífico! a m e r i c a n o 
de í ama m u n d i a l . 
* * 
Amer i can Motors 
Corpora t ion - Detroit. 
U. S. A. 
** 
M O D E L O S desde 
11.900 pts. impues /os 
inc lu idos . 
Disponibles en^San t any í 
pa ra entrega inmedia ta . 
Admíre los en Casa 
Agustín Vicéns 
Art ículos para regalo. 
E lec t rodomés t icos . 
C. Centro, 12. - Tel . 17 
SANTANYÍ 
Suscr íbase al qu incena l 
''Santanyí" 
La iglesia es de cons t ruc-
ción m o d e r n a de una sola 
nave cons t ru ida dé la pie-
d r a mejor de sus canteras ; 
tuve el gusto de visitarla 
con Noguera la ta rde del 
24. Tiene de longi tud su in-
terior 53 pasos, de lat i tud, 
solo la nave, 21 pasos; t iene 
(í capi l las laterales; está de-
d icado este t emplo al após-
tol S. Andrés que ocupa el 
n i cho super ior , en el inte-
r ior que todo está por cons-
truir, y en el pr inc ipa l hay 
un l ienzo p in t ado al pare-
cer al tresco, pues es m o -
d e r n o y salta ya la p in tu ra 
de la tela, es de m u y m a l 
pincel y representa la Sa-
grada F a m i l i a o sea el na-
c imien to de la Sma. Virgen. 
Sobre el n i c h o de S. An-
drés h a y u n lienzo c i rcu la r 
y representa la Sma. T r in i -
dad y por co ronac ión o tér-
m i n o del a l ta r el Sacro 
Cordero que por su excesi-
va m a g n i t u d y por l levar 
co rona c ruzada parece a 
p r imera vista un ca rne ro 
con sus astas . Como el Di-
vino Corde ro son las A r m a s 
de San tany í puede allí re-
presen ta r dos objetos, u n o 
de ellos que el pueb lo por 
sí ha costeado el a l ta r y las 
obras . E n lo* cos tados y en 
linea con la efigie de S. An-
drés tiene sobre las co lum-
nas del p r imer cuerpo el 
a l ta r las efigies de S. J u a n y 
S. Ped ro . 
Las capil las de la de recha 
están ded icadas la p r imera 
al Sto. Cristo de las Almas , 
la segunda a S. F r a n c i s c o 
de Asís, la tercera de S. 
José, lafcuarta es el por ta l 
segundo sobre cuyo escan-
cel se destaca el famoso ór-
gano^que per teneció al cé-
lebre Convento de Domin i -
cos de Pa lma , y en verdad 
merece un templo m á s espa-
cioso por sus fort ís imas vo-
ces y que con f u n d a m e n t o 
n o quer ía recibir el Rector 
de aquel t i empo por no 
des t ru i r par te de la cornisa 
del templo. El que tenía la 
pa r roqu ia está en el pueb lo 
de Ses Salines; la qu in t a 
capil la a S. An ton io de Vi-
a n a y la sexta es la sub ida 
al Coro que es espacioso y 
de un solo a rco . 
La par te izquierda de la 
Iglesia t iene la Sacrist ía que 
es m u y espaciosa, de dos 
arcos , de g rande a n c h u r a y 
otros inter iores de cons t ruc-
ción m u y ant igua. La capi-
lla p r imera está ded icada 
al n iño Jesús que tiene en 
sus costados las figuras de 
S. Luis Gonzaga y (espacio 
en b lanco , en el original); 
la segunda a la Beata Cata-
l ina Tomás , la tercera la 
la en t r ada a la gran capi l la 
de N. Sra. del Rosario que 
en la fundación del pueb lo 
servía de iglesia y t iene dos 
capi l las laterales, su bóveda 
es de largo 21 pasos y 9 de 
a n c h o ; la cuar ta está dedi-
cada a la Pur í s ima Concep-
ción; la qu in ta a S. Sebas-
t ián y al pie en bajo n i c h o 
la efigie de S. Vic tor iano 
Mártir , cuyos restos se vane-
r a n en Campane t y la sexta 
ocupa la fuente bau t i sma l 
de m u y mal gusto. 
N. de la R.: La a m a b l e in-
sistencia de a lgunos lectores 
m u y interesados por este 
«Viaje» y.el exceso de ori-
ginal hacen que des t inemos 
hoy el espacio hab i tua l de 
«Colaboración» a c o n t i n u a r 
el reportaje retrospectivo 
de J . J . Adrover , tan m i n u -
cioso, l leno de agudas ob-
servaciones y con sus ine-
vi tables inexact i tudes . 
«SANTANYÍ», que se ale-
gra de los éxitos de sus ami -
gos, les envía su más efusi-
vo sa ludo y telicitación. 
Radio Borne 
Cocinas [ H I 
1 
NO 
D u r a c i ó n 
I l i m i t a d a 
Serie XI 
DA 
N o s e r a y a 
BLE 
Fác i l l i m p i e z a 
N o ' p i e r d e br i l l o 
V á l v u l a de s e g u r i d a d 
T e r m o s t a t o de 
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Jffo-do de la 
quincena 
Venècia, 7: Ha promovido 
agrias discusiones el tallo 
de ¡a «Mostra» cinemato-
gráfica que ha otorgado el 
«León» al film «Le mani 
sulla cittá» de Francisco 
Rosi, el director de «Salva-
tore Giuliano». España es-
t aba representada c o n 
«Nunca o curre nada» de 
Bardem y «El verdugo» de 
Berlanga. 
La Goruña, 7: El Consejo 
de Ministros acuerda la su-
presión de visados de sali-
da de los pasaportes espa-
ñoles . Se acuerda la conva-
l idación civil de los títulos 
de la Universidad de Deus-
to de los jesuítas y de la 
Pontificia de Salamanca. 
El Dr. Sr. Alcobé es nom-
b r a d o Rector de la de Bar-
celona. 
Madrid, 9: El ministro de 
Educac ión , Sr. Lora Tama-
yo a n u n c i a un plan sobre 
polít ica científica diciendo 
que se incrementa rá el nú 
mero de ingeniero hasta 
8.000 en cua t ro años . 
Nuevo York, 11: La resti-
tuc ión de Gibral tar objeto 
de discusión en la ONU. El 
de legado español Sr. Piniw 
hizo his tor ia del caso y re-
saltó la atmósfera que allá 
re ina deb ido al contraban-
do . 
Fu tbo l and i a , 15: Empieza 
la Liga. El fichaje de Kuba-
la con el Español ha pro-
mov ido un a lud de comen-
tar ios y dicterios. 
P a l m a , 16: E 1 pasajera 
«un mil lón» llega a Son 
San J u a n , número que ha 
s ido a l canzado antes que 
Barajas . 
P a l m a , 17: Fallece el 
acuarel is ta Erwin Hubert, a 
consecuencia de un acci-
dente de tráfico. Había ve 
n ido a Mallorca con el Ar-
c h i d u q u e Luis Salvador. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses lóceles 
REDACCIÓ H : 
Pl. Mayor, 29-Telf . 8 
ADMINISTRACIÓN: 
San Andrés, 2 9 - 1.° 
* 
S u s c r i p c i ó n t r imes tra l 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
El Mi . 
(Viene de la pág. 1.a) 
ese país— íue la m á s ende-
ble. Los d e m á s can tan tes 
que no h e m o s reseñado, es-
tuvieron discretos. Bueno; 
el francés Georges Blannes , 
t ambién hizo sus cosas ra-




 t h a s ido 
de ca l idad , con tr iunfo ab-
soluto, p o d e m o s "dec i r , de 
las canc iones presen tadas 
por España . Los dos p r ime-
ros premios , así lo atesti-
guan . 
Como de cons tumbre , Fe-
de r i co 'Ga l lo . í como presen-
tador , ha d a d o categoría al 
c e r t amen . Sin que nos ol-
v idemos , c laro está, de las 
dos te le-preciosidades —co-
moffmuy Jbien dijo Gallo— 
Ana 'Mar ía tSolsona y Carmi -
na Alonso, que a y u d a r o n a 
aquél en su labor | [presenta-
dora , con gran acier to. 
E n fingen varios sent idos, 
en este Festival h u b o paz... 
Se t o m a r o n las consecuentes 
medidas , para que no se re-
p i t i e r a ^ desaguisado de la 
edic ión anter ior . 
Ya están en órbi ta las 
canc iones t r iunfadoras . 
Dent ro de pocas s e m a n a s 
las can t a r emos . Y además , 
en nues t ra lengua... 
* * 
N. d e j a R..—Los q u e h a -
r emos | t «SANTANYÍ», que 
en cierta m a n e r a e s t ábamos 
ligadosja este Fest ival , nos 
sen t imos orgul losos de su 
éxito. No en vado , t ras bue-
nos y d is t inguidos amigos 
de esta Casa, fueron par te 
act iva y*m des tacada en el 
buen desarrol lo del Certa-
men . Nos referimos al No-
tar io D. Daniel D a n é s To-
n a s , que regentó la Notar ía 
de esa villa d u r a n t e var ios 
años y que cont ro ló y dio 
íé de los sorteos y ac tas del 
Fest ival . Y nos re te r imos 
t ambién , a la gentil presen-
tadora de TVE., Ana M." 
Solsona. Y a la can t an t e 
t r iunfadora Sa lomé. 
